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Summary
Specifi c laboratory investigations–instrumental in patients 
with musculoskeletal disorders in primary hypothy-
roidism
The article are exposed specifi c laboratory investigations 
conducting the instrumental examination (X-ray and US of 
affected joints, osteodensitometry DEXA, ENG) in patients 
with musculoskeletal disorders in primary hypothyroidism, 
which allowed confi rmation or rejection of musculoskel-
etal disorders in these patients. They studied patients with 
primary hypothyroidism associated with rheumatologic 
pathology hospitalized in endocrinology department of the 
Republican Clinical Hospital.
Introducere 
Examenul clinic este partea cea mai impor-
tantă în procesul de investigare a bolnavului, iar 
examenul paraclinic – partea indispensabilă pentru 
confirmarea alterărilor reumatice la pacienții cu hipo-
tiroidie primară. Relaţia dintre suferinţele aparatului 
locomotor și cele tiroidiene este în plină discuție în 
ultimul timp [1, 2, 3] și conține  mai multe aspecte, 
unul dintre care este diversitatea manifestărilor 
reumatologice.
Pentru a facilita diagnosticul timpuriu și a in-
stitui un tratament adecvat la pacienții cu afectarea 
aparatului locomotor asociată hipotiroidiei primare, 
se impun suplimentar investigații paraclinice: de la-
borator, imunologice, hormonale și instrumentale.
Scopul lucrării a fost evidențierea specificului 
manifestărilor paraclinice la pacienții cu afectarea 
aparatului locomotor în hipotiroidia primară.
Material și metode
În studiu au fost incluși 88 de pacienți cu hipo-
tiroidie primară (lotul de bază), asociată cu patologia 
reumatologică, internați în secția de endocrinologie 
a IMSP Spitalul Clinic Republican, comparat cu per-
soane sănătoase din mediul extraspitalicesc (lotul-
martor), cu vârste comparabile cu lotul de bază.
Din studiu au fost excluși pacienți cu maladii 
reumatice în antecedente, cu hipotiroidie secundară, 
maladii cardiace, hepatice, pulmonare, oncologice, 
renale decompensate.
Metodele de cercetare au fost: paraclinică 
(radiografia și US articulațiilor afectate, osteodensi-
tometria DEXA, ENG), statistică.
Rezultate obținute
Analiza rezultatelor examenului radiologic 
(n=165 de imagini radiologice comparative ale 
articulaţiilor) la pacienții cu hipotiroidie primară a 
constatat o dizabilitate funcţională semnificativă (în 
medie, la fiecare pacient au fost efectuate câte doua 
radiografii, maxim trei). În comparație cu persoanele 
din populația generală, la pacienţii din lotul de bază 
s-a constatat o predominare a stadiilor II și III de modi-
ficări radiologice și într-un procentaj mai mic – stadiul 
radiologic IV, pe când în lotul-martor predominau 
stadiile incipiente (I și II) de modificări radiologice și 
într-un procentaj mai mic – stadiul radiologic III, cu 
implicarea articulațiilor, ceea ce demonstrează un 
impact negativ al hipotiroidiei primare prin progresare 
și agresivitate de afectare articulară, în comparație cu 
populația generală fără hipotiroidie (figura 1).
Figura 1. Ponderea incidenței stadiilor radiologice de 
afectare articulară în loturile de studiu
Ultrasonografia (US) articulară este o direcţie 
nouă și de perspectivă în diagnosticul afectărilor 
aparatului locomotor. Modificări articulare și periar-
ticulare preponderent au fost depistate la pacienții 
cu hipotiroidie primară, articulațiile ghenunchiului și 
umărului. Analiza comparativă a rezultatelor în lotul 
de bază și lotul-martor a constatat că în lotul de bază 
a predominat stadiul ultrasonografic III la 35,71% și 
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stadiul ultrasonografic II la 57,14%; într-un procentaj 
mai mic s-a constatat stadiul ultrasonografic I – la 
7,14% pacienți, pe când în lotul-martor a predominat 
stadiul incipient ultrasonografic I la 40,0%, urmat de 
stadiile II și III, care s-au constatat la 30,0 din persoa-
nele afectate (figura 2).
Figura 2. Ponderea incidenței conform stadiilor ultraso-
nografice de afectare articulară în loturile de studiu
Prezintă un interes deosebit rezultatele măsurării 
densității minerale osoase. Scăderea densității minera-
le osoase, atât în osteopenie, cât și în osteoporoză, se 
înregistrează într-un procentaj mai mare la pacienții cu 
hipotiroidie primară, în comparație cu populația ge-
nerală, constatată și prin valoarea medie a scorului T la 
pacienții din lotul de bază (-0,48±0,23) în comparație 
cu lotul-martor (-0,14±0,36), demonstrând o diferență 
statistic semnificativă (p < 0,001).
Pentru confirmarea leziunilor de la nivelul tune-
lului carpian sau tarsian, concomitent cu examenul cli-
nic și anamneza, a fost utilizată investigația paraclinică 
– electroneurografia. Am constatat că în lotul de bază
sindromul de tunel carpian este prezent la 100,0% din 
pacienți, iar sindromul de tunel tarsian – la 22,85%, pe 
când în lotul-martor, incidența a fost mai mică pentru 
sindromul de tunel carpian (26,66%) pacienți, iar sin-
dromul de tunel tarsian nu s-a atestat.
Discuții
Hipotiroidia primară este frecvent asociată de 
afectări ale aparatului locomotor, modificările para-
clinice fiind în mare parte specifice. Cunoașterea atât 
a alterărilor reumatice, cât și a modificărilor paracli-
nice specifice este importantă pentru diagnosticul 
și managementul tratamentului. Totodată, având în 
vedere incidența înaltă și polimorfismul paraclinic 
al alterărilor reumatice la pacienții cu hipotiroidie 
primară, sunt necesare studii complexe privind sta-
bilirea diagnosticului.
Concluzii
Așadar, investigațiile paraclinice facilitează dia-
gnosticul timpuriu al afectărilor aparatului locomotor 
la pacienții cu hipotiroidie primară. De asemenea, în 
comparație cu persoanele din populația generală (lo-
tul-martor), la evaluarea radiologică și US a stadiilor 
de afectare s-a constatat predominarea stadiilor mai 
avansate în lotul de bază comparativ cu lotul-martor, 
în care s-au determinat stadii incipiente.
ENG și osteodensitometria DEXA, incidența mo-
dificărilor prin constatarea sindromului canelar sau 
a densității minerale osoase au fost atestate în lotul 
de bază, în comparație cu populația generală.
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